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他者配慮 8項目，親密性回避 5項目の 3因子，全 17
項目から構成されており，信頼性と妥当性について
は確認されている。 
③ 発言抑制の程度と頻度; Visual Analogue Scale 
発言抑制の程度（強さ）と頻度について， 0.全くな
かった，10.いつもあったとして，記入を求めた。 









解析には統計解析ソフト SPSS（Statistical Package 






















（3） 抑制傾向とその意識内容および SAD 症状
の関連 









（ r=.18, p<.05; r=.33, p<.01; r=.33, p<.01; r=.33, 
p<.01; r=.18, p<.01）。さらに，傷つきへの恐れは SIAS
合計得点とその下位因子である対人交流に対する
不安に正の相関 （r=.37, p<.01; r=.40, p<.01），他者
配慮は SIAS合計得点とその下位因子である対人交

















     効力感の低さ
6.60 2.48
Table 1 各尺度の記述統計量
Note. VAS=Visual Analogue Scale,


































































































3　意識尺度合計 .22 ** .26 **
4　　傷つきへの恐れ .13 .18 * .78 **
5　　他者配慮 .14 * .10 .82 ** .47 **
6　　親密性回避 .24 ** .33 ** .60 ** .26 ** .20 **
7　SIAS合計 .12 .33 ** .40 ** .37 ** .23 ** .30 **
8　　対人交流に対する不安 .11 .33 ** .43 ** .40 ** .27 ** .31 ** .99 **
9　　対人交流場面における効力感の低さ .11 .18 ** .00 .03 -.13 .15 * .59 ** .47 **













1 2 3 4 5 6 7
抑制程度 -.01 -.06




R 2 .11 ** .24 **




Note.  VAS=Visual Analogue Scale, SIAS=Social
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Influence of conversational inhibition tendency and consciousness contents
on social anxiety symptoms
Asuka Watanabe*,  Ayako Takii*,  Yuki Kubo**,  Daisuke Ito*
*Graduate School of Education, Hyogo University of Teacher Education 
**Oasis Clinic
  The purpose of this study was to investigate the influence of conversational inhibition tendency and consciousness 
contents on social anxiety symptoms in conversations. 196 university students completed the questionnaire assessing 
their inhibition tendency of utterance and consciousness contents at the conversational inhibition. The results 
indicated not only inhibition tendency, but also consciousness contents led an increase in social anxiety disorder 
symptoms. Inhibition frequency, fear to get hurt, and avoid to be on close term with someone in particular are 
strongly related with depressive symptoms. These results suggest that possibility of inprovement in social anxiety 
symptoms by focusing on inhibition tendency and consciousness contents.
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